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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan dan potensial melalui sektor-sektor ekonomi pembentuk
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Selatan. Data yang digunakan adalah data serangkaian waktu (time
series) dengan periode cakupan data tahun 2009-2013. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ), Tipology
Klassen dan Shift-Share. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), Tipology Klassen dan Shift-Share diketahui bahwa
sektor ekonomi unggulan dan potensial di Kabupaten Aceh Selatan adalah: (1) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
dan (2) Sektor Transportasi dan Komunikasi.
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